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Una història encara sense escriure
No es pot dir que la memòria dels –a hores d’ara, ja–
centenaris Annals de Medicina no estiga viva entre bona
part dels metges catalans; com a mínim, ho està –i molt,
com és obvi– entre els lectors d’aquesta revista i entre els
milers de socis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. A
cada aniversari en números rodons de l’Acadèmia, a cada
celebració institucional i memorialística de la institució
que estigué sempre al darrera dels Annals, no ha mancat
mai un record a aquesta empresa editorial que és, sens
dubte, una de les més reeixides de la medicina catalana
del segle XX1-3.
Però una cosa és la memòria històrica i una altra de
ben diferent l’anàlisi i interpretació historiogràfiques,
encara que sovint ambdues coses es confonen. Sobretot
en aquests darrers temps, en els quals la memòria histò-
rica es troba a la primera línia de les modes periodísti-
ques i, en canvi, la tasca historiogràfica està cada vegada
més reclosa en els cercles d’una literatura per a ínfimes
minories.
Per això, voldríem aprofitar aquesta tribuna, normal-
ment pensada per a no perdre la memòria (com molt ade-
quadament diu el títol de la mateixa), per a assenyalar
que, dels Annals de Medicina, encara no en tenim un
estudi històric que resulte convincent des del punt de
vista heurístic, ambiciós des del punt de vista teòric i
satisfactori des del punt de vista del seu impacte en la
nostra societat. Alguns estudis meritoris, tot i que tempta-
tius4,5, no ens han d’enganyar al respecte d’aquesta man-
cança. No és aquest el lloc, òbviament, per a omplir
aquest buit. El que ens proposem fer és, emprant només
cites textuals de la pròpia revista, fixar algunes de les
claus interpretatives que podrien servir de canemàs per a
teixir, amb rigor i sense urgències commemoratives, la
història de la primera etapa dels Annals de Medicina. Una
etapa que s’iniciava –si deixem de banda la prehistòria de
la publicació, aquells efímers Anales de la Academia del
curs 1878-79– el gener de 1907, amb l’aparició del pri-
mer número de la revista, on es podia llegir:
“L'adveniment a la premsa mèdica dels ANALS DE
MEDECINA és una novella floració de l'esperit ardi-
dament fecond que per la Ciència i per la Pàtria alena
i viu en ànsies de treball en l'Acadèmia i Laboratori
de Ciències Mèdiques de Catalunya” [Salutació.
Annals 1 1907]
S’obrien així gairebé trenta anys de publicació ininte-
rrompuda, fins el juliol de 1936. La primera etapa caldria,
però, tancar-la amb el número extraordinari que porta
data de 1938, on hom tractava d’explicar als lectors les
dificultats que havien provocat la interrupció del ritme
normal de publicació de la revista:  
“Els esdeveniments del 19 de juliol interromperen el
tiratge normal d'aquest número [...] L'incendi de la
impremta en la qual s'estava fent el tiratge ocasionà
la pèrdua total de gran part de la composició...”
[Editorial. Annals 30 (número extraordinari) 1938]
Per resumir molt breument aquestes claus interpretati-
ves, podríem dir que els Annals de Medicina d’aquest pri-
mer període van jugar un triple paper: com a òrgan de difu-
sió de les activitats de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències
Mèdiques, com a vehicle d'expressió d'un programa de
renovació científica i, finalment, com a mitjà d'acció del
catalanisme mèdic. Anem a oferir, breument, alguns testi-
monis directes d’aquest triple paper de la revista.
Annals de Medicina com a òrgan de difusió
de les activitats de l’Acadèmia
Des del començament, a les pàgines dels números
mensuals sempre hi va haver lloc per a difondre el con-
tingut de les conferències i de les sessions científiques de
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l’Acadèmia, com deia Àlvar Presta –llavors el seu secre-
tari– emprant justament una metàfora biològica per a
expressar-ho: 
“L'Acadèmia considerant imperdonable egoisme
guardar per si sola el fruit del treball de les seves
cèl·lules orgàniques, ha creat un periòdic, vector cap
a fora del que es fa ací” [Annals 1 1907]
D’altra banda, Annals era un espai idoni per a infor-
mar de les activitats formatives de l’Acadèmia i els seus
laboratoris adreçades als estudiants, perquè hi havia la
necessitat de fidelitzar un públic que es veia com la
pedrera de la institució. Ho destacava, per exemple, el
secretari general Narcís Serrallach en començar el curs
1916-17:
“a la crida de l'Acadèmia valuosos elements de casa
nostra oferiren el seu concurs i amb poc esforç, quedà
redactat el [...] Programa dels cursos d'estudis pràc-
tics de medicina organisats per l'Acadèmia i
Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya
durant l'any acadèmic de 1916 a 1917” [Annals 10
1916]
Tanmateix, com és natural, l’objectiu primer de la
revista com a òrgan de difusió de les activitats de
l’Acadèmia havia de ser publicar els treballs de recerca
dels seus socis:
“Annals aspira a ser l'índex del moviment mèdic,
especialment del de la nostra terra, prou intens i de
prou vàlua per a contar amb un digne orgue d'expres-
sió” [Al començar. Annals 16 1922]
Una recerca que abastava tant el camp de la clínica
com el de les ciències bàsiques; encara que, certament,
està sense fer l’anàlisi d’aquest fonamental aspecte del
contingut de la revista. Però les coses fetes fins ara4,5
apunten a una voluntat de fer present ambdós móns de la
recerca mèdica. No podia ser diferent, perquè la revista
–i, per tant, l’Acadèmia– entenia eixe “moviment mèdic”
com a un camí que, sense ambigüitats, havia de dur la
medicina catalana cap a la necessària renovació.
Annals de Medicina com a vehicle d’expressió
d’un programa de renovació científica
La transmissió d’aquesta necessitat de renovació fou,
sense dubte, una de les funcions que l’Acadèmia va exer-
cir, de forma molt especial en la darrera dècada del segle
XIX i les dues primeres del segle XX. L’autoconsciència
d’aquest paper es fomentava amb la retòrica de les inter-
vencions celebratives. Hom deixava molt clar, a la prime-
ra oportunitat, que l’Acadèmia havia estat protagonista
essencial en el procés d’apropiació dels models teòrics i
de les noves tècniques de la medicina experimental arreu
d’Europa:
“Per demostrar-vos que en aquesta casa tot se fia a
l'esforç personal, i que sols se té per divisa el treball,
no faré més que recordar-vos que les ànsies de viure
els mètodes moderns experimentals que des de Fransa
preconisava amb les seves descubertes Claudi
Bernard, van ésser ja allavors l'únic motiu que portà
a la fundació d'aquesta Acadèmia” [Annals 10 1916]
Retòriques a banda, és evident que el paper de la ins-
titució anà evolucionant i, amb ella, el seu òrgan d’ex-
pressió, no solament pel que fa a l’aplicació del programa
de la medicina experimental, sinó també en posteriors
paradigmes de la medicina d’aquell temps. 
Així doncs, a mesura que, per exemple, l’Acadèmia es
plantejava la seua biblioteca com a eix vertebrador i fun-
ció indispensable per als seus socis, els Annals de
Medicina es preocuparen de divulgar les novetats
bibliogràfiques, informant de la publicació de nous lli-
bres, així com dels continguts de llibres i articles de revis-
tes que arribaven a la  biblioteca, gràcies precisament al
intercanvi amb els Annals:
“La Biblioteca ha estat, és i ha de seguir essent, la
joia més preuada d'aquesta casa” [Antoni Peyrí i
Rocamora. Annals 21 1927]
Amb el pas del temps, quedà clara una altra funció
essencial de l’Acadèmia i de la seua revista: contribuir a
vertebrar les naixents especialitats mèdiques. 
Era aquest un fenomen veritablement nou que obeïa,
per una banda, a la complexitat del saber mèdic i la sofis-
ticació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i,
per una altra, a la divisió social del treball al si de la pro-
fessió mèdica. L’editorial que obria l’any 1933 era un
excel·lent exponent d’aquests canvis:
“El contingut científic dels Annals augmentarà a par-
tir de l'any nou, car, a més dels treballs de la Societat
de Radiologia i Electrologia de Catalunya i de la
Societat de Tisiologia, constituïda en entitat adherida
a l'Acadèmia d'ençà de primers de gener, que ja es
publicaven en les seves planes, hom comptarà amb els
de la Societat de Cirurgia de Catalunya, Societat
d'Oftalmologia i Societat d'Urologia, entitats que com
és sabut, fan vida comú amb la nostra entitat matriu”
[Editorial. Annals 27 1933]
Annals de Medicina com a mitjà d’acció del
catalanisme mèdic
El moviment que hom pot anomenar “catalanisme
mèdic” és un dels fenòmens més interessants de la cultu-
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ra mèdica de la Catalunya del primer terç del segle XX6.
Sense cap mena de dubte, l’Acadèmia i Laboratori fou
l’eina vertebradora del moviment a la vegada que esti-
mulà moltes altres manifestacions que, nascudes al seu si,
anaren poc a poc desenvolupant-se en sentits no sempre
convergents. Annals, com a mitjà de comunicació escrit
en català, jugà un paper bàsic perquè calia fer del català
una llengua àgil, moderna i expressiva, capaç de ser vehi-
cle de comunicació de les ciències mèdiques. Així pre-
sentava Ramon Pla i Armengol el balanç dels primers deu
anys de la revista:
“... deu anys de servir a Catalunya, contribuint més
que ningú a refer el seu lèxic en les ciències biològi-
ques, i presentant davant de tothom la nostra ciència
mèdica en la nostra llengua catalana, tan apta com la
que més ho sigui, per a expressar totes les infinites
matisacions a que obliga el tecnicisme de les ciències
mèdiques” [Annals 11 1917]
I per això, les seues pàgines eren plenes de referències
a altres empreses que feien una contribució en la mateixa
direcció:
“Annals de Medicina saluden amb tota efusió l'apari-
ció del Diccionari de Medicina que ve a realitzar
aquest el seu vell anhel i es complau en regraciar al
Dr. Corachan i als seus col·laboradors, que hagin vol-
gut abrandar en una flama viva com un far, el caliu
del catalanisme mèdic del qual han estat sempre,
d'ençà dels vint-i-cinc anys de la seva publicació els
gelosos perpetuadors” [Editorial. Annals 26 1932]
Però el catalanisme mèdic no pivotava exclusivament
sobre la reivindicació lingüística. De fet, els interessos
professionals i científics dels metges que col·laboraven a
les pàgines de la revista estigueren sempre molt presents
a l’hora d’identificar camps concrets d’acció.
Un d’aquests va ser la lluita pel control de la institu-
ció de formació de metges a Catalunya: la Facultat de
Medicina. Així, les pàgines dels Annals no deixaren de
posar en evidència l’esclerosi del sistema universitari
espanyol, denunciant les mancances de l’ensenyament
mèdic, per reivindicar l’autonomia universitària com la
via per a assolir una medicina “experimental, moderna i
catalana”. El verb sempre eficaç de Pla i Armengol serví
en més d’una ocasió a aquest objectiu:
“Educats per un estat que ensenya anatomia sense
cadàvers, bacteriologia sense estufa, anàlisis sense
reactius i clínica quasi sense malalts [...] ens hem sot-
més tots a una nova disciplina...” [Annals 6 1912]
Contribuïren a la denúncia i la reivindicació altres
veus no menys significatives, com ara la de Pere
Domingo, qui avaluava així els seus anys d’aprenen-
tatge:
“Els vells professors empoltronats i dormiscant en fel-
pudes cadires [...]. Diem desseguit que aquell casal
[la facultat] no era el nostre, no és el que ens hem fet
nosaltres. És l'heretat hipotecada rebuda dels nostres
pares que manca reconquistar... i que reconquistarem
per a fer-la rica i plena. Contem amb tot lo necessari
per a sortir guanyadors: Volem i... som catalans”
[Annals 14 1920]
L’autonomia universitària fou un debat present al si
del catalanisme durant tot el període (recordeu que el pri-
mer Congrés Universitari Català és de 1903). Les pàgines
dels Annals es feren ressò d’aquest debat una vegada rere
una altra. Citarem només un exemple de quan la situació
política va fer possible finalment que la Universitat
Autònoma comencés a ser una realitat:
“Annals de Medicina per als quals l’ideal d’una
Universitat totalment catalanitzada serà, avui i sem-
pre, la seva fita única [...] es complauen en assenya-
lar l'encert produït en la creació de l'ensenyament
lliure que farà que en un futur no llunyà aquest ideal
sigui definitivament assolit” [La nostra Universitat
autònoma. Annals 27 1933]
La retòrica del binomi ciència i pàtria que ja hem vist
en la salutació del primer número, tornà una vegada i una
altra a les pàgines dels Annals. Molt especialment durant
els primers anys, en consonància amb les primeres apos-
tes polítiques del catalanisme que assoliren l’èxit electo-
ral. Així, per exemple, Pla i Armengol volia expressament
recordar des de les pàgines dels Annals que la ciència i la
medicina hi havien jugat un paper:
“... hem fet també que fruissin tots els bons catalans,
tots els patriotes fervents, fent-los adonar de que una
branca importantíssima de la ciència estava incorpo-
rada al gloriós renaixement que s'està operant a
Catalunya” [Annals 7 1913]
L’any següent, Pujol i Brull tornava a expressar com a
propi de la revista i de la institució l’entusiasme pels
fruïts que es podrien obtenir de la particular combinació
entre ciència i pàtria:
“... nosaltres anirem amb més brahó que mai a nostre
sant treball pensant que la Pàtria nostra es la Ciència
i que tota la Ciència que construirem serà per ofre-
nar-la a la nostra estimada Catalunya” [A. Pujol i
Brull. Annals 8 1914]
Qualsevol interpretació en aquest sentit, és clar, ha de
començar per entendre fins a quin punt, amb aquesta
insistència, la medicina catalana es posava també, a la
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seua manera, en sintonia amb un moviment molt genera-
litzat a tota Europa (i, fins i tot, més enllà). A banda de
l’expressió altisonant de conceptes tan típicament burge-
sos, una de les manifestacions més evidents de la dialèc-
tica entre nacionalisme i internacionalisme en la medici-
na i la ciència del primer terç del segle XX fou el reflex
del sindicalisme en el tradicional associacionisme profes-
sional, que provenia de les dècades centrals del segle
anterior. Annals de Medicina reflectí també tot aquest
procés, fent-se ressò a les seues pàgines d’intervencions
com aquesta d’August Pi i Sunyer, el qual pretenia oferir
models clars per al futur:
“[...] el Sindicat de Metges de Catalunya, la influència
del qual damunt l'actuació col·lectiva i àdhuc personal
dels metges de Catalunya ningú no pot desconèixer [...]
com exemple el que passa a Anglaterra i als Estats Units
d'Amèrica [...] Davant d'una Associació general que
arribés a aquest vigor, bona part dels mals que patim
quedarien automàticament esvaïts” [Annals 24 1930]
Uns mals que, malgrat les bones intencions, no
aconseguirien esvair en els pocs anys que tingueren una
certa llibertat per plantejar-s’ho. Després, com és ben
sabut, les coses anaren cap a una situació funestament
diferent. 
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